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RESULTS 	OF "MR. AMERICA" 

CONTEST 

JUDGES: . . G1 Karo 'Whitfield. Atl,,:nta. a. 
2' Ch rles M Post l. CThlcago. . 
3' Dl'aD Udley'C~afts "\Vats ' n. ChIcago. 
4' L'an'y Barnh oltJh. AI{~on. 
5' Roy S. Armstrong', Ch!cago. 
6' Henman 	.T. Fishel". <; h·lcagO. 
7' Vern Heinlu.nd. Chlca"go.8: D. K. Penny, Chicago. 
9. Al Urban. Chilcago. 
points Earned By contestants 
72Steve Reeves. Oakland . Cal. 72t Eric Pedersen. Hollyw cod 703 Joe Lauriano, York. . . 69 
. John Farbatnik, PhIladelphIa:. 684. George Eifferman. PhIladelphIa. 68t Kimon Voyages. N. Y. C" 657. Ed Sim ~-n, Dal!aS 648 Alex Rigas. Ohlcago. 639' Ru ss Foelds, Hollywood . 631'0. Keevil Daly, Harl em, 6111 ValeriO 	 Pasqua. N. '{.C .. 6112: Joseph 	Thaler, N.Y.C., 6013. Ken"eth Graham, 59 
14 Joe S·haw , Ch' 0'0 5915: Br uno Mar'kunasi ,lCao 5916. M.ss McCray, Clnn .. 
STEVE REEVES­
AFTER: Weight 213 lbs. . Height 6 
f.ee t, Neck 17~, Chest normal 491,t,. . 
Expanded 51, Waist 29, Thighs 25~, 
Calf 173k , Arm 18. 
Although Steve has been a barbell 
man 5 yeal's. y e t only 3 years of this 
have been spent in hard tra ining un­
der the capable leadership of Ed 
Yarick. He is sure to improve a great
deal mo·re as the years pass. "\V,ith his 
broad shou lders and narrow hips, h e 
has acquired the ni ck name of "Lil 
Abner". We wish him the best of 
everythi ng in a liife that is just be­
ginning for him. 
ME. AMERICA CONTEST­
17. Gene Jan tzen. Bartelso, 5g
18. John McJ\VilJiams Columbus, 58 
19. Mike Dubel, D etrolt, 57 
20. John Morley. Ches'hire, 57 
21. Lyl e Fox, Kansas Ci ty. 57 
22. Bill Cus-t er, Chicago, 57 
23. R ·icardo Fernandez, Cuba, 56 
24. Yas Kukuh ara, Chica,go, li5 
25. Gen e B : hatey . C hicago, 55 
26. Ed Banaszewsk,i, Kenosha, li5 
27. Al Pasqua. 53 
28. Frank Troha, Barb,rton, 53 
29. George Laoaus-ky, Easton, 53 
30. Dan Bax. Niagara Falls, 52 
31. Mario Anosky, Ohicago, 52 
32. Ed Francis 50 
33. J O'hn Ford, 45 
;H. Ray Miller 45 
35. John Apostol 40 
:l6, Russ Carrol, Ch icago, 39 
